


























macrophylla?H. azisai?H. hortensia?H. hortensia
var. azisai?H. hortensis?H. macrophylla
ssp. macrophylla
f. macrophylla?H. opuloides





American Hydrangea133, Ball Of Snow108,











Bigleaf Hydrangea127, Big−leaf Hydrangea107,
Botany Bay124, Changeables124,
Common Hydrangea28,107,127,





























H912 H. petiolaris?H. anomola?H. cordifolia?H. scandens
H913 H. quercifolia
H914 H. radiata
H915 H. serrata?H. macrophylla
var. acuminata




























Golden Seal5,124,127, Orange Root5,
Yellow Puccoon5
Goldenseal28,133, Golden(−)Seal3,107,
Ground Raspberry133, Indian Dye133,
Orangeroot133,
Orange Root28, Sceau D’or133, Turmeric Root133,
Wild Curcima133, Yellow Puccoon133,
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ?????? ? ?
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????


















H935 H. novae−zeelandiae?H. microphylla
H936 H. ranunculoides
H937 H. sibthorpioides?H. nitidula?H. rotundifolia














































































Common Water Pennywort102, Fairies−table20,







Sheep(−)Rot124, Sheet Rot124, Shilling−grass124,
Shilling(−)Rot124, Umbrella Plant34,
Watercup107,





Spiny False Fiddleleaf 130
False Fiddleleaf Family130
Skyflower130










Fendler’s Waterleaf 72,107, Squaw Lettuce72
Large−leaved Waterleaf 60




























H975 H. amancaes?Ismene amancaes
H976 H. americana?H. littoralis



























Locust Tree26,99,100, Pacay100, Sausage Tree127,
South American(−)Locust99,118,
South American Locust Confiture100,
South−American Locust Tree17,
Stinking Toe100,
Stinking Tree127, West Indian Gum Tree108,
West Indian(−)Locust20,100,118,124,127,
West Indian Locust Tree9,99
Spiderlily130, Spider(−)Lily8,24,28,107
Amancay118, Peruvian Daffodil127
Evening Lily9, Spider Lily127
Basket Flower20,25,26,28,45,127,
Peruvian Daffodil26,107,127, Sea Daffodil20





Dixie Spiderlily130, White Sands Spiderlily130
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

































Green Spiderlily130, Henry’s Spiderlily130
Cayman Islands Spider−lily118,
Chrysolite−lily118,
Mangrove Spiderlily130, Perfumed Spiderlily130,
Spider Lily128
Spider(−)Lily49,60,107

















Filmy(−)Fern Family107,130, Filmy Ferns35
Filmy(−)Fern(s)8,107
??????????????????????????????????????????????????????????????????
















H1015 H. odorata?Actinea odorata































Old Man Of The Mountain72




Bitterweed Actinea127, Poison Bitterweed127
Clustered Goldflower127,






Round−leaved Henbane107, Russian Henbane124,
White Henbane65,96,106,107,114−116,124,130






Brosewort124, Cassilata5, Common Henbane23,28,
Devil’s Eye(s)124, Fetid Nightshade133,
Henbane3,5,8,16,17,20,21,25,46,50,51,58,66,70,74,79,96,97,99,100,105,107,113−
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????






























Fine Thatching Grass118, Tambookie Grass118
Common Thatching Grass130,
Haired Brush Grass127
Giant Thatching Grass118, Jaragua20,130,
Jaragua Grass20,118,125,127





All Saint’s Wort124, Amber124, Bible Flower124,
Bible Leaf 124, Book Leaf 124,
Common Tutsan108,
Devil’s Berries124, Park Leaves124,
Rose Of Sharon124, Stitson124,
St. John’s Wort127,
Sweet(−)Amber25,108,118,124, Sweet Leaf 124,
Tipsen124,
Tipsy−leaves124, Titsum124, Titsy−leaf 124,
Titzen124,
Totsan124, Touch−and−heal124, Touched−leaf 124,
Touchen−leaf 124, Touch−leaf 124, Treacle−leaf 124,
Tutsan8,16,23,26,50,51,66,97,105,107,114−116,118,124,127,
Woman’s Tongue124
Giant St John’s Wort124,
Great St John’s Wort124,
St Peter’s Wort124
Giant St. John’s−wort107
Golden St. John’s Wort108,




Creeping St. John’s Wort26,127,
Gold Watch(es)124,
Large−flowered St. John’s Wort23,124,
Old Man’s Beard124, Queen Of Hearts124,
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????































, Rosin Rose124, Solomon’s Seal124,







Lesser Canadian St. John’s−wort130
Apalachicola St. John’s−wort130
Chinese St John’s Wort124
Abstehendes Johannis Kraut90
Roundpod St. John’s−wort130, St. Peter’s−wort14
Jerusalem Star20
Goldwire26,133, Gold Wire29,124




Highlands Scrub St. John’s−wort130
Dense−flowered St. John’s Wort108,
Dense St. Johnswort60
Coppery St. John’s−wort107,130









Pale St John’s Wort124




Florida Sands St. John’s Wort130
Peelbark St. John’s−wort130,
Sandbush St. John’s−wort82, Sandweed130,
Sand−weed14



















H1077 H. × inodorum?H. androsaemum
× H. hircinum?H. elatum


























Stinking St. John’s Wort107, Stinking Tutsan107,
Thousand(−)Holes124
Hookers Johanniskraut108
Creeping St. John’s Wort51,
Trailing St. John’s(−)Wort16,50,87,97,107,115,116,118,124
Tall Tutsan16
Tall St John’s Wort124, Tall Tutsan50,107,118,124
Dwarf St. Johnswort60,
Dwarf St. John’s−wort107,130,




Giant St John’s Wort124
Flax−leaved St John’s Wort16,124,








Saint−Peter’s−wort20, St. John’s Wort74








? ? ? ? ?????? ? ?
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

















Goldflower20, Gold Flower26, St John’s Wort15
Myrtleleaf St. John’s−wort130
Carolina St. John’s−wort130
Early St. John’s−wort130, Naked St. Johnswort60
Round−leaved St. John’s−wort107,
Western St. John’s Wort21
Geronggang31, St. John’s Wort81
Johan’s Wort25, St. John’s Wort108
Amber124,133, Androsaemme124,
Balm Of The Warrior’s Wound124,
Balm−of−warrior107, Bull’s Eyes124, Cammick124,
Cammock124,133, Christ’s Ladder124,
Columba’s Herb124, Common St. Johnswort60,
Common St.(−)John’s(−)Wort11,23,25,28,58,74,97,107,114,
116,117,133
, Common St. Peter’s−wort14,
Devil’s Flight124,
Eola Weed133, Goatsbeard133, Goat’s Beard124,
Goatweed118,124,133, Grace Of God124,133,
Hardhay100,124, Herb John124,133,
Hundred Holes124,
Hypericum100, Johan124, John’s Wort92,124,
Klamathweed118,127, Klamath Weed20,29,72,124,133,
Ladder Of Christ124, Penny John124,133,
Perforate St. John’s(−)Wort21,26,50,66,105−107,
Rosin Rose124,133, Saint−John’s Wort17, Save124,




Trailing St. John’s Wort115, Tutsan124
Common St John’s Wort46,
Perforate St John’s Wort4,16,51, St. John’s Wort56
















































Alpine St. John’s Wort21,114−116
Hairy St. John’s−wort130
Shrubby St.(−)John’s−wort20,107
Low St. Andrew’s Cross60,
Pineland St. John’s−wort130
Ascyrion124, Fourpetal St. John’s−wort130,
Golden Rod124, Great John’s Grass124,






Square St John’s Grass124,















Branching Palm107, Doom Palm17,20, Doum17,
Doum Nut28, Doum Palm9,17,27,28,118,
Doum Plum127,
Dum Palm107, Egyptian Doum Palm17,28,107,118,


































H1150 H. decumbens?Anthericum ensiforme





Common Cat’s Ear58, Flatweed118,133,
Gosmore20,133,
Hairy Catsear130, Hairy Cat’s−ear133,
Rough Cat’s−ear127,133, Spotted Cat’s−ear107,118,133
Catsear118, Cat’s Ears26
Cat’s Ear101, Small−flowered Hawkweed124,
Smooth Catsear16,101,116,
Smooth Cat’s(−)Ear29,50,51,56,101,114,124






Flatweed101,124, Gosmore28, Hairy Cats−ear29,
Long−rooted Cat’s Ear124,










Dark Crottle124, Shield Lichen124
Wire Rush20
Bramble Fern130


































H1168 H. pectinata?H. nepetoides?H. persica?Clinopodium
imbricatum?Nepeta aristata?Nepeta pectinata
H1169 H. spicigera
H1170 H. suaveolens?H. plumieri?Ballota
suaveolens?Bysteropogon
graveolens?Marrubium indicum




















Comb Bushmint130, Comb Hyptis99,101,
Hyptis99,101
Black−sesame118, Marubio130
Horehound118, Hyptis99,101, Malbar Hutan101,
Salasih Hutan101, Tea−bush28,99, Wild Basil101,
Wild Spikenard99−101,118
???????????????????????????????????????????????????????????????????













H1178 H. patula?Elymus hystrix
I001 Iberia amara
I002 Iberis




















































Common Candytuft8, Garden Candytuft107,
Globe Candytuft28,107,118,127, Purple Candytuft28,
Winter Candytuft107
Coyote Melon127






? ? ? ? ????????????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?I. lulea?Martynia lutea?Proboscidea lutea
I020 Iboza riparia










I028 I. × altaclarensis?I. aquifolium
× I. perado















Iigiri94, Iigiri Tree26, Wonder(−)Tree94,107
Ribbonwood118
Hollies27, Holly8,19,28,42,43,64,70,94,107,114−117,125,126,130,
Ilex107, Paraguay Tea70, Yerba Mate70
Highclere Holly64,67,107,124, Holly15
Highclere Holly104.124,127, Wilson Holly127
Carolina Holly82,130, Possum Holly82,
Sand Holly82
Carolina Holly130, Sand Holly130
Mountain Holly130
Sarvis Holly130




Christmas Holly127,133, Christmas Tree124,
Christ’s Thorn96,124, Common Holly8,15,27,28,42,64,74,
104,107
, English Holly15,20,28,71,74,94,100,107,118,127,133,
European Holly17,27,64,94, Free Holly124,






Holly−tree100, Holm100,124, Holn124, Holyn124,
Holy Tree96,124, Home124, Hull124, Hullin124,
Hulm100,124, Hulst124, Hulver124, Hulver Bush100,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





















I044 I. × attenuata
I045 I. × attenuata
‘East Palatka’
I046 I. cassine
I047 I. cassine var. cassine
I048 I. cassine
var. myrtifolia






Killin124, Poison Berry124, Prick−bush124,
Prick(−)Hollin124, Prick(−)Holly124,

























Box−leaf Holly118, Box−leaved Holly124,
Japanese Holly15,20,27,28,107,118,124,127,133
Bearberry20,82−84, Deciduous Holly82−84,
Meadow Holly82−84, Possumhan Holly27,128,
Possumhaw107,130, Possum Haw118,127,




















I068 I. opaca var. arenicola
I069 I. opaca var. opaca
I070 I. paraguaiensis
I071 I. paraguariensis?I. curitibensis?I. domestica












Krug’s Holly130, Tawnyberry Holly130
Cassioberry20, Hoopwood20,
Smooth Winterberry20,107,124
Holly37, Ilex37, Tarajo118, Tarajo Holly27,104,107
Chapman’s Holly82, Georgia Holly82,130,
Long−stem Holly82, Yaupon Holly82
Malay Holly9
Blue Holly8,107
Cape Holly124, Water Pear124, Water Tree124,
Waterwood124, Whitewood124
Hulver Holly82, Large−leaf Holly82,




Myrtle Dahoon107,118, Myrtle Dahoon Holly82,




, Armenia Holly107, Christmas Holly83,84,






Brazil Tea124, Mate20,124, Jesuit’s Brazil Tea124,
Jesuit Tea124, Paraguay Tea20,124
Hervea74, Jesuit’s Brazil Tea100, Mate59,71,74,107,
Paraguay Tea71,74,100,107,
St. Bartholomew’s Tea100,
Yerba107, Yerba De Mate59, Yerba Mate27,74,100,107
Jesuit Tea70, Mate70, Matte70, Paraguay Tea70
Longstalk Holly94, Mt. Fuji Holly94
Holly90
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????



































Common Winterberry Holly82,130, False Alder82,
Feverbush74,129, Fever(−)Bush82,124,
Striped Alder20,82, Virginian Winterberry124,







Chocolate Del Indio84, Christmas Holly82,
Christmass−berry83,84, Dahoon70,124,
Emetic Holly83,84, Evergreen Cassena83,84,
Evergreen Holly83,84,127, Indian Blackdrink83,84,
Indian Tea20, South(−)Sea(−)Tea83,84,124,

















































Stinkbush20, Stink−bush126, Sweet Laurel127
Japanese Star Anise135














Balsam Weed100, Jewel Weed100,













? ? ? ? ?????? ? ?
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
I109 Impatiens capensis?I. fulva








I118 I. wallerana?I. sultani
I119 I. wallerana holstii



















Balsam124, Balsamine124, Biggoty Lady124,
Codded Arsesmart124, Jacob’s Ladder124,
Jumping Betty124, Jumping Jack124,
Money Bags124,



















































I137 I. colutea?I. viscosa
I138 I. decora?I. incarnata?Hedysarum
incarnum
I139 I. fruticosa
I140 I. gerardiana?I. heterantha
Sultana118,


















Anil17, Anil Indigo Plant17, Devil’s Dye124,
Indigo102,124, Indigo Plant17,20,102
Indigo70





Rusty Indigo130, Sticky Indigo102











I144 I. linnaei?I. caespitosa?I. dominii?I. enneaphylla?I. prostrata?Hedysarum
prostratum
I145 I. miniata






I151 I. spicata?I. endecaphylla
I152 I. suffruticosa?I. anil?I. argentea?I. tinctoria












I164 I. edulis?I. fagifer
Creeping Indigo118, Spicate Indigo118,
Trailing Indigo118







Blanket Indigo102, Softhairy Indigo130
Indigo37, Indigo Plant37
Creeping Indigo20,102,118,124,133, Red Nerinjy102,
Trailing Indigo130,133
Anil De Pasto130, Anil Indigo118,133,
Guatemala Indigo28,99, Indigo108,127,133,
Indigo Plant99, West Indian Indigo28,99,108
Anil17, French Indigo28, Hairy Indigo100,
Indian Indigo118, Indigo70,90,96,100,118,
Indigo Plant20,107, True Indigo28,107,108,130,
True Indigo Plant17,



















I165 Intsia bijuga?Eperua decandra?Macrolobium
bijugum
I166 I. palembanica?I. bakeri
I167 Inula
I168 I. britannica?I. britannica
var. chinensis?I. britannica
ssp. japonica?I. japonica
I169 I. cappa?Blumea lacera?Conyza cappa?Conyza dentata?Conyza lacera




















Cinnamon Root124, Cinnamonroot Inula107,


























Irish Fleabane50,107,124, Willow−leaved Inula114
Plowman’s−spikenard20
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????










































Diamond Flower107, Violet Cress107






Brazilian Arrowroot124, Spanish Potato124,
Sweet Potato124, Yam124
Moon Creeper124, Moon−flower Vine124,
Moonvine124
Mile−a−minute124
Red Morning Glory124, Star Ipomaea124
Indian Jalap124, Ivy−leaf Morning Glory124,
Pharbitis Seed124
Blue Dawn Flower124, Porter’s Joy124,
Railway Creeper124
Big−root124, Bush Morning Glory124
Cardinal Climber124, Hearts−and−honey Vine124
Monkey Vine124
Man−in−the−ground124, Man−of−the Earth124,
Wild Jalap124, Wild Potato124,
Wild Potato Vine124
Goat’s Foot Ipomaea124
Goat’s−foot Ipomaea124, Seaside Yam124
Seaside Yam124
Jalapa Purge124, Jalap Bindweed124
Cypress Vine124




Morning Glory Tree94, Woodrose130












cathartica?Pharbitis congesta?Pharbitis indica?Pharbitis insularis?Pharbitis learii
























Chinese Water Spinach127, Kangkong28,70,125,
Kang Kong113, Potatovine101, Potato Vine100,






Palo Blanco94,133, Tree Morning(−)Glory94,127
Sweet Potato135
Southern Morningglory101
Kumara70, Spanish Potato28, Sweetpotato70,130,
Sweet Potato9,17,20,26,28,37,48,59,70,77,92,100,107,113−115,125,127,129,
133





? ? ? ? ?????? ? ?
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????



































Hierba De La India133, Ipomoea48,
Palo Santo De Castilla133,
Shrubby Morning Glory133, Tree Ipomoea20,28,108,
Tree Morning Glory133





























I239 I. × multifida?I. slotteri?Pharbitis ×
multifida?Pharbitis × sloteri
















Bush Morning Glory72, Man−of−the−earth20
Blue Morning−glory127





Bejuco Colorado130, Man−in−the Ground130,
Wild−potato Morning−glory130
Cardinal Climber107, Hearts−and−honey Vine107










Ipomoea100, Male Jalap Root100,
Mexican Scammony70,100,127,




Wild Potato20, Wild Potato(−)Vine14,107,118,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ?????? ? ?
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????










I249 I. purga?Brionia indica?Brionia mexicana?Convolvulus jalapa?Convolvulus purga?Exogonium jalapa?Exogonium purga?Exogonium purgea?Jalapa hembra?Jalapa pesada















Hierba De La Raya133, Jicama20,
Morning−glory127,
Pata De Vaca133, Railroadvine118,
Railroad(−)Vine14,60,127,128,130,133, Sea−grape127,
Sea Morningglory101, Seaside Morning Glory28,
Soil Morning Glory133
Bindweed134, Cupid’s Flower134, Tiger’s Foot134
Plummer’s Morning−glory127
Jalap17,26,28,70,92,100,107,118,127, Jalap Plant17,
Limonsillo100, Purga100, Vera Cruz Jalap100
Common Morningglory101,
Common Morning(−)Glory3,26,56,60,87,107,118,127,
Indian Bindweed124, Lady’s Nightcap124,
Morning(−)Glory28,72,101,107,113,114,116,124,132,
Old Man’s Nightcap124, Purperwinde101,
Purple Bindweed124, Tall Morningglory101,
Tall Morning−glory118,130
????????????????????????????????????????????????????????????















I257 I. sinuata?Merremia dissecta
I258 I. sloteri
I259 I. stans








I264 I. tricolor?I. rubro−caerulea
I265 I. triloba
Morning Glory20






Indian Pink24,127.134, Red Jasmine127,134,
Scarlet Cypress Vine60, Star(−)Glory48,118,127,




















Numerous Named Varieties133, Pearly−gates118
Campanilla20, Littlebell130, Little−bell118,
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ?????? ? ?
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?I. blancoi?I. commutata?I. enstachiana?I. mariannensis?Batatas triloba?Convolvulus dentatus?Convolvulus ipomoea?Convolvulus sloanei?Convolvulus triloba?Quamoclit triloba
I266 Ipomoea tuboides
I267 I. turbinata?I. muricata?Calonyction
muricatum?Convolvulus muricatus

























Desert Trumpets72, Scarlet Gilia72,107,
Skunkflower107, Skunk Flower72, Skyrocket72,107
Ballhead Gilia72
Paleflower Gilia49, Pale Trumpets72,107









Blood Leaf 93, Chiken−gizzard28
Bloodleaf 24,107
Juba’s−brush20, Juba’s−bush20




? ? ? ? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????A???A????????????????
???????????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
